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摘要 
酒店餐饮管理信息系统在酒店信息化建设中占有举足轻重的地位。为了集中
管理酒店餐饮信息，必须运用先进的科学技术以及相关设计思想，充分考虑酒店
的餐饮管理现状。随着信息技术的发展，我国酒店餐饮管理信息化建设经过多年
的摸索，已积攒了大量宝贵经验，并取得了重大的进步。但其仍然存在大量的问
题，主要体现在信息化建设不够强，虽然很多酒店已经建设了自己的餐饮管理系
统，但系统的管理模块都相对独立，耦合性比较弱，餐饮管理的效率很低，一个
酒店餐饮管理信息系统由多个模块组成，各个子模块在系统集成和数据集成方面
存在很多问题。因此，酒店需要建设一个规范的酒店餐饮管理信息系统来实现酒
店餐饮信息的管理。 
本文首先依据酒店餐饮管理的发展背景和国内外研究现状对酒店餐饮管理
信息系统的研究背景和研究意义进行了综述分析，得出了我国部分酒店在酒店餐
饮管理方面存在着缺陷，但又有一定的基础；其次对酒店餐饮管理信息系统需求
进行了详细分析，通过分析把酒店餐饮管理分为四个模块，借助 UML 建模语言
中的用例图、时序图和流程图等图形进行建模，给出了各模块的用例图、时序图
和流程图，并对各图进行了详细分析；最后对酒店餐饮管理信息系统进行了设计，
通过设计把系统开发定为 B/S 和 C/S 两种模式，设计了技术架构、功能架构和安
全结构，并对系统功能、类结构和数据库进行了详细的设计，本系统在设计过程
中，参考了 C/S (客户端/服务器)和.NET 的 B/S(浏览器/服务器)的特点，建造了混
合架构，针对各种用户自身的需求，采取了不同的开发手段。 
本系统的开发及使用，不仅对酒店餐饮管理效率提升具有重要的现实意义，
对完善酒店餐饮管理、提升管理能效具有较大的推动作用，实现酒店餐饮管理流
程的电子化、专业化，且对于本行业类似管理信息系统的研究具有较强的借鉴意
义。 
 
关键词：酒店餐饮；管理系统；信息化 
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Abstract 
 
Restaurant catering information management system plays a significant role in 
restaurant information construction. In order to centralized manage restaurant catering 
information; it must utilize advanced science and technology and relative design idea, 
and fully considerate restaurant catering management status. With the development of 
information and technology, the restaurant catering management information 
construction had gone through several years’ groping and accumulated a lot of 
valuable experience, and made a significant progress. But it still exist many problems, 
mainly reflected in the information construction is not strong, although many 
restaurants have built their own catering information system, the managing modules 
are relatively independent and coupling is weak, so the managing efficiency is low. A 
restaurant catering information management system is composed of many modules; 
each module in system integration and data integration has a lot of problems. 
Therefore, restaurants need to build a standard restaurant catering information system 
to realize the restaurant catering management. 
This dissertation firstly based on the restaurant catering management background 
and research status at home and abroad to reviewed analysis the research background 
and significance of restaurant catering management information system, and obtained 
some restaurants in our country exist defects in catering management information, but 
also has the certain basis; secondly analysis in detail the demand of restaurant catering 
management information, through analysis to divide the restaurant catering 
management into four modules, and by virtue of case diagram, sequence diagram and 
flow chart in UML modeling language to build modules and each module is given of 
the case diagram, sequence diagram and flow diagram, and analysis carefully each 
diagrams, finally to design the restaurant catering management information. Through 
design to make system development as two modes of B/S and C/S, and design 
technology architecture and security structure, and design in detail similar 
construction and data base. This system in the progress of design, refer to the features 
of C/S (client/servicer) and B/S of.NET (browser/service), to build mixed architecture, 
according to the various of users’ demand, adopted different methods of development. 
The development and use of this system not only have a significant realistic 
meaning to promote restaurant catering management efficiency, but also have a larger 
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role on perfecting restaurant cate ring management and promoting managing 
efficiency, to realize electronics and specialization of restaurant catering managing 
process, and has a strong reference significance to industry similar managing 
information system’s study. 
 
Keywords：Restaurant; Management System; Informationization 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着社会的进步，计算机和网络已经走进了人类的生活和工作中，并逐渐的
发展壮大起来，人类在改变计算机和网络的同时，计算机和网络也正在改变着人
类，它们让人类的生活和工作方式得到了重大的改变，当今社会把这样的变化叫
做数字化，数字化带来的技术和产品，让越来越多的人从繁琐的工作中解放出来，
不仅如此，酒店管理数字化也正在逐步的发展起来[1]。电脑办公的形式因为其具
有较高的可操作性、较好的交互性与较出色灵活性被越来越多的人所认同，被人
们普遍的使用[1]。酒店餐饮管理信息系统越来越普及。 
正是在这样的大环境下，酒店餐饮管理信息系统作为办公的重要工具，处在
了一个非常重要的位置。酒店餐饮管理信息系统与其他管理系统有所区别。酒店
餐饮管理信息系统主要用于内部工作信息的传递，系统承载了越来越多的关键信
息，这就需要更高的可靠性以及高性能。酒店餐饮管理信息系统要求将系统用户
与酒店组织结构及用户相对应，要求酒店餐饮管理信息系统其他系统之间有信息
交互，也就是说要求酒店餐饮管理信息系统具有与其他应用系统交互的接口[3]。 
目前，关于酒店信息化建设中存在的主要问题如下： 
1.管理体制的欠缺 
相比国外酒店餐饮管理和数据积累，我国酒店的管理工作仅仅处于起步阶
段。由于缺乏详细的数据支持，因此一直无法建立起一套针对酒店餐饮管理特点
的管理体制。取而代之的场地粗放式的管理，管理机制并不全面，致使酒店长期
处于严重浪费资源和人力的运营状态。 
2.改进方式简单，改进力度不足 
由于一些中小型酒店对于酒店餐饮管理的理解和认知不同, 且在酒店餐饮
管理工作进行的力度也不同，大多数的酒店管理人员仅仅认为只需要将资金投放
在注入管理改造或者餐饮改造等方面，就能得出良好的效果。而并未对现有的管
理状况进行深入的分析。真正的酒店餐饮管理，因从现有的状况分析出发，以采
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集的数据为基础，做有针对性的酒店餐饮管理分析，只有这样才能提供切实解决
问题的节能方案[9]。 
3.酒店餐饮管理工作宣传力度低，广大酒店餐饮管理意识比较淡泊。 
广大酒店餐饮管理者，是酒店餐饮管理的主体，其意识和行为直接决定着酒
店餐饮管理建设的成败。我国酒店餐饮管理工作，大部分仅仅由酒店相关的职能
部门及少数管理人员参与进行操作和管理。参与人员少，管理力度低，宣传不到
位。致使我国酒店员工长期认为酒店餐饮管理工作只有部分智能部门进行即可，
相关节能工作是否取得成功，与自身也没有切实的关系。 
正是因为上述原因，一个高效、可靠、可伸缩、可扩展的酒店餐饮管理信息
系统已成为了当今酒店的迫切需要。 
1.1.2 研究意义 
我们国家经过了长达数千年的洗礼，有了自成一套的菜式体系，统称为八大
菜系，这八大菜系渗透在中国各地的大小餐饮业中，也是提升中国经济的重要分
支，社会的不断发展，对人类的生活产生了重要影响，餐饮业作为最具发展空间
的行业之一，势必成为非常重要的投资产业，也可以说时当今的黄金产业。 
餐饮行业不仅孕育着很大的发展空间，同时这个空间也遭遇着前所未有的阻
力和挑战，总结起来有这样几个方面： 
1.业内人员的专业性严重不足，导致这种现状的主要原因在与，中国市场庞
大，餐饮业的入门标准并不高，许多的餐饮企业巨头都是从小店发展至今，从业
者多为自己家族的人员，并未统一培训和管理，家族企业的最大问题在于，很难
脱离家族概念。难以为自身企业聘用职业经理人，采用制度化管理，多为内部管
理及商榷，没有形成统一的企业制度。 
2.信息化处理系统也没有得到发展，多数只为酒店内部的业务体系运作，没
有充分运用到计算机的强大信息量，仅仅作为单纯的客户下单和结帐汇总来用，
然后，真正强大的信息系统完全可以实现一个企业的改变规程，加强管理，节省
开支，智能化消费系统等多重用途，在信息量高速发展的今天，考虑如何为工作
繁忙的商务人士或有意向通过网络订餐的人士，通过酒店信息主页就可以快速下
单，然后迅速传达到酒店内部，省去多重繁琐的工序，是非常重要的。 
3.酒店之间没有建立起一个业内商业系统，随着餐饮业的巨大投资回馈，曾
今的很多外行业者都跻身进入餐饮业，凭借着自身丰厚的资金链，压缩许多老餐
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饮企业的市场空间，这些餐饮企业没有发展有效的宣传，没有改变传统的管理和
运作，使得其他行业的新型餐饮者为其企业做出超强的规模，提升业内档次，在
菜品和服务上比拼，使得餐饮市场恶性竞争，餐饮品牌效应却没有提升。 
4.酒店餐饮没有一个统一的规范和标准进行管理，酒店餐饮管理存在诸多的
缺陷，消费者们对酒店的餐饮没有一个定性的认识，只能够按着自己的想象去点
餐，这样就存在点餐时点到不喜欢的口味，点完后，对该酒店也没有什么具体的
认识，这样即不利于消费者点餐，也不利于酒店拉拢消费者。 
根据以上的内容能够得出，不管是酒店管理者还是酒店的消费者，他们都希
望能够有一套酒店餐饮管理信息系统，该系统能够把酒店和消费者结合在一起，
并按照酒店管理的要求，消费者能够实时地，方便地进行酒店订餐，另一方面，
酒店也能够实时的发布菜品信息，台号信息，以方便消费者选择，促进消费者和
酒店的互动，提高酒店餐饮的营业额，最终促进酒店的发展。 
1.2 研究现状 
在国外，各种酒店餐饮管理管理方面规范的非常好，酒店餐饮管理信息系统
的开发设计也非常到位，系统的可操作性和实用性方面也非常好，业务流程清晰，
具有很强的灵活性，能够随着系统业务的发展变化而变化[4]。 
在国内，酒店起步晚，对于酒店餐饮管理管理体系仍然处在初级阶段，大部
分酒店餐饮管理因为大量数据造成的繁琐和对评估的标准没有统一的认知，所以
没有对酒店餐饮管理信息系统进行大力的推广，目前，只有部分酒店使用了酒店
餐饮管理信息系统。据统计，我国酒店中没有一个统一酒店餐饮管理信息系统。
由于我国各大城市发展的因素和经济的不平衡性，各地区酒店的管理模式不统
一，从而使酒店餐饮的管理模式各不相同[4]。 
酒店餐饮管理信息系统越来越普及，电脑办公的形式因为其具有较高的可操
作性、较好的交互性与较出色灵活性被越来越多的人所认同，由于很大程度上方
便了人们的日常工作，所以被普遍的使用。酒店餐饮管理信息系统作为酒店管理
的重要工具，主要用于内部工作信息的传递，系统承载了越来越多的关键信息，
这就需要更高的可靠性以及高性能。我国现在已经意识到盲目的照搬外国酒店餐
饮管理的模式不适合国内酒店的需求，针对国内酒店餐饮管理体系进行了大量的
研究设计，并接合国内实际情况，根据本地区、本酒店的实际，建设符合需要的
酒店餐饮管理模式，最终完成酒店餐饮管理信息系统的开发。 
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1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本课题从某酒店的运营方式和实际情况出发，以餐饮管理作为基础，进行研
究分析，确定系统主要表现出点单和结账两个环节。点单环节通过图形和数据进
行实现，让酒店使用者易学易懂，能够高效的管理数据信息、点单信息和台号信
息；结账环节和点单环节一样，也使用图形和数据的方式进行实现，让酒店使用
者能够更加高效方便的进行结账环节的管理工作。除了以上两方面外，还有两个
系统外的重要环节，一是确保系统中的数据信息安全和信息的准确流通，二是系
统的运行速度快，操作简单和系统的稳定性高。 
酒店餐饮管理信息系统作为办公的重要工具，处在了一个非常重要的位置。
酒店餐饮管理信息系统与其他管理系统有所区别。酒店餐饮管理信息系统要求将
系统用户与酒店组织结构及用户相对应，要求酒店餐饮管理信息系统其他系统之
间有信息交互，也就是说要求酒店餐饮管理信息系统具有与其他应用系统交互的
接口。酒店餐饮管理信息系统主要分为系统管理、前台服务管理、后台服务管理
和账务管理四个模块，系统管理主要实现对人员权限的分配管理和系统的维护工
作，前台服务管理主要实现前台工作人员的相关工作，后台服务管理主要实现酒
店后台所有的工作管理，财务管理实现了账务的相关管理工作。本课题不仅要完
成以上四个主要模块的功能，也要实现以下目标： 
1.系统界面友好易学，操作方便易懂，酒店使用者在接触后能够很快上手，
并且能够掌握系统的使用流程。 
2.实现了酒店餐饮管理的业务的数字化管理，对酒店前台和后台进行实时的
管理，保证数据的准确性。 
3.系统能够实现多种付款方式，保证客人付款方便，提高了系统性能。 
4.系统具有安全性、稳定性和高效性三个重要特点。 
5.系统提高了酒店工作效率，减少劳动力。 
6.系统的实施能够提高酒店的管理水平，同时也大大提高了酒店档次。 
本次建设主要在于完成一个高性能、高安全并易于维护的酒店餐饮管理信息
系统，酒店餐饮管理信息系统设计的一定要围绕着酒店餐饮的管理模式，保证酒
店餐饮管理信息系统与实现酒店餐饮管理的业务流程和工作内容相一致。酒店餐
饮管理数据传输多，数据相对较多，在进行设计时必须要保证系统数据库的存储
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